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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 set. 2014. 
PORTARIA GDG N. 721 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 
Designa comissão de recebimento. 
 
 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no item 13.1, X, n, do Manual de Organização da Secretaria do 
Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012,  
 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam designados os servidores Carlos Eduardo Miranda Zottmann, 
matrícula S027698, Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575, Danilo Ribeiro 
Confessor, matrícula S040015, e Eduardo Abrahão, matrícula S022920, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem a comissão de recebimento provisório e definitivo 
referente ao Contrato STJ n. 15/2014, de fornecimento de materiais, equipamentos e 
serviços para substituição e ampliação do cabeamento estruturado da rede lógica local 
(LAN) dos edifícios do Superior Tribunal de Justiça, com suporte e apoio técnico e garantia 
de funcionalidade. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, atuará 
como suplente o servidor Fernando Muniz da Silva, matrícula S041747.  
Art. 3º Por indicação do Secretário de Controle Interno, o servidor Sérgio 
Giovane Canavarro Alves, matrícula S059263, irá acompanhar os trabalhos da comissão. 
Art. 4º  Fica revogada a Portaria SAF n. 119 de 28 abril de 2014. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
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